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Bintara Danang Pambudi. K5611023. UPAYA PENINGKATAN HASIL 
BELAJAR TENDANGAN LAMBUNG DALAM SEPAKBOLA 
MENGGUNAKAN ALAT BANTU PEMBELAJARAN PADA SISWA KELAS 
V SD NEGERI 02 TUBAN KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN 
KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2015/2016. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
tendangan lambung melalui penggunaan alat bantu pembelajaran pada siswa kelas V 
SD Negeri 02 Tuban Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar tahun 
pelajaran 2015/2016.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri dari atas perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas V SD 
Negeri 02 Tuban Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 
2015/2016 yang berjumlah 37 siswa, terdiri dari 16 siswa putra dan 21 siswa putri. 
Sumber data berasal dari guru, siswa, dan peneliti. Data hasil belajar Tendangan 
Lambung sepakbola diperoleh melalui tes unjuk kerja dan lembar observasi. Teknik 
analisis data menggunakan teknik analisis interaktif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa melalui pembelajaran menggunakan 
alat bantu pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar tendangan lambung 
sepakbola. Hasil belajar tersebut meliputi aspek psikomotor, afektif, dan kognitif 
dari 37 siswa hanya 10 siswa yang mencapai KKM atau 27% pada kondisi awal, 
mengalami peningkatan menjadi 51% atau 19 siswa yang mencapai batas tuntas 
pada akhir siklus I. Selanjutnya meningkat menjadi 89% atau 33 siswa yang 
mencapai batas tuntas pada akhir siklus II. Dengan demikian, penelitian tindakan 
kelas pada siswa kelas VI SD Negeri 02 Tuban dalam meningkatkan hasil belajar 
tendangan lambung sepakbola menggunakan alat bantu pembelajaran ini telah 
berhasil meningkatkan hasil belajar siswa. 
Simpulan penelitian ini adalah menggunakan alat bantu pembelajaran dapat 
meningkatkan hasil belajar tendangan lambung sepakbola pada siswa kelas V SD 
Negeri 02 Tuban Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 
2015/2016.  
 










Bintara Danang Pambudi. K5611023. THE ATTEMPT OF 
IMPROVING BOUNCING STRIKE LEARNING OUTCOME IN SOCCER 
USING LEARNING AID IN THE 5
TH
 GRADERS OF SD NEGERI 02 TUBAN 
OF GONDANGREJO SUB DISTRICT OF KARANGANYAR REGENCY IN 
THE SCHOOL YEAR OF 2015/2016.  
The objective of research was to find out the improvement of bouncing 
strike learning outcome in soccer using learning aid in the 5
th
 graders of SD Negeri 
02 Tuban of Gondangrejo Sub District of Karanganyar Regency in the school year 
of 2015/2016.  
This study was a Classroom Action Research (CAR). This research was 
conducted in two cycles, each of which consisted of planning, acting, observing, and 
reflecting. The subject of research was the 5
th
 graders of SD Negeri 02 Tuban of 
Gondangrejo Sub District of Karanganyar Regency in the school year of 2015/2016, 
consisting of 37 students: 16 boys and 21 girls. The data source derived from 
teachers, students, and author. The data of bouncing strike learning outcome was 
obtained from demonstration test and observation sheet. Technique of analyzing data 
used was an interactive analysis.   
The result of research showed that the learning using learning aids can 
improve the bouncing strike learning outcome in soccer. The learning outcome 
includes psychomotor, affective and cognitive aspects; out of 37 students, only 10 
(27%) achieved KKM (minimum passing criterion) in prior condition; this figure 
increased to 19 students (51%) achieving the passing criterion in the end of cycle I. 
Then, it increased to 33 students (89%) achieving the passing criterion in the end of 
cycle II. Thus, the classroom action research on the 5
th
 graders of SD Negeri 02 
Tuban in improving the bouncing strike learning outcome in soccer using learning 
aid had successfully improved the students’ learning outcome.  
The conclusion of research was that the use of learning aid could improve the 
bouncing strike learning outcome in the 5
th
 graders of SD Negeri 02 Tuban of 
Gondangrejo Sub District of Karanganyar Regency in the school year of 2015/2016. 
 












“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan 
sebaliknya  jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri pula.” 
(QS. Al-Isra’: 7) 
 
“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal 
kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajadnya), jika kamu orang-orang 
beriman” 
(QS. Ali Imron: 139) 
 
“Pahlawan bukanlah orang yang berani meletakan pedangnya ke pundak lawan, 
tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai dirinya dikala ia 
marah .” 
(Nabi Muhammad SAW) 
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